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BOOK REVIEW: „CHANGE MANAGEMENT IN BUSINESS ORGANISATION IN THE DIGITAL AGE“ BY DAVOR PERKOV
fenomena	industrije	4.0	tako	i	u	poticanju	znatiželje	
čitatelja	za	digitalnom	transformacijom	kao	
nesumnjivo	najvećom	promjenom	našeg	doba.
Autor	svojim	nekonvencionalnim	pristupom	daje		
mogućnost	pojedincu	postavljanja	hipoteza	koje	
izlaze	iz	okvira	upravljanja	promjenama	samo	u	
poslovnoj	organizaciji.		U	knjizi	se	iz	svih	mogućih	
kuteva	slojevito	sagledava	problematika	upravljanja	
promjenama	–	od	perspektive	znanosti,	gospodarstva	
i	politike,	pa	sve	do	utjecaja	na	globalnu	ekologiju.	
Tekst	se	čita	neuobičajenom	lakoćom	za	ovako	
stručnu	i	ozbiljnu	temu.	Iako	naslov	knjige	“vuče”	
na	promjene	u	poslovanju,	planiranju,	upravljanju	i	
strategiji	poslovnog	promišljanja		koje	donosi	nova	
ekonomija	digitalnog	doba,	ona	ima	daleko	širu	
poruku	koja	svima	nama	nameće	pitanje:	u	kojem	će	se	
pravcu	svijet	kojeg	poznamo	dalje	razvijati.	Nije	li	ovo	
samo	početak	nečeg	nevjerojatno	većeg	od	onoga	što	u	
ovom	trenutku	uopće	možemo	spoznati	i	razumjeti?	
Ovo	zanimljivo	i	aktualno	djelo	kao	treći	naslov	u	
“Ekonomskoj	biblioteci”	izdavačke	kuće	“Narodne	
novine”,	prije	svega	je	namijenjeno	studentima	koji	
na	sveučilištima,	fakultetima,	veleučilištima	i	visokim	
školama	pohađaju	kolegije	o	upravljanju	promjenama,	
poslovnoj	ekonomiji,	međunarodnom	poslovanju,	
organizaciji,	globalizaciji,	digitalnom	marketingu	ili	
poduzetničkom	menadžmentu.	Izvršni	menadžeri,	
voditelji,	nadzornici	i	svi	drugi	sudionici	u	suvremenoj	
poslovnoj	zajednici	ovdje	mogu	pronaći	modele	za	
operativno	upravljanje	procesima	promjena,	kao	i	
načine	za	proaktivno	nadilaženje	otpora	promjenama.	
Poslovni	savjetnici	će	također	pronaći	korisne	
pouke	za	svoj	rad	i	kvalitetniji	doprinos	klijentima	u	
programima	promjena.	Ovo	djelo	Davora	Perkova	
bi	trebalo	dobro	doći	i	široj	čitalačkoj	publici	radi	
stjecanja	ili	nadogradnje	saznanja	o	vođenju	promjena	
na	poslu	ili	u	obitelji.	Ujedno	izaziva	pozitivnu	maštu	
kod	svakoga	tko	razmišlja	o	sebi,	o	svojoj	budućnosti	i	
o	svijetu	u	kojemu	će	sutra	živjeti	naši	nasljednici.	
doc.	dr.	sc.	Ivor	Altaras	Penda
the	phenomenon	of	the	industry	4.0,	as	in	encouraging	
curiosity	in	the	reader	about	digital	transformation	as	
undoubtedly	the	biggest	change	of	our	age.
Implementing	an	unconventional	approach,	the	author	
provides	the	possibility	of	setting	hypotheses	that	
exceed	the	context	of	change	management	in	business	
organisation	only.	The	book	contemplates	in	detail	the	
issues	of	change	management	from	all	possible	points	
of	view	–	from	the	scientific	perspective,	economy	
and	politics,	to	the	impact	on	global	ecology.	The	
text	is	highly	intelligible	for	such	a	professional	and	
serious	topic.	Although	the	title	connotes	the	changes	
in	business,	planning,	management	and	strategic	
business	thinking	brought	upon	by	the	new	economy	
of	the	digital	age,	the	book	also	spreads	a	further-
reaching	message	that	imposes	the	question	to	all	of	
us:	what	direction	will	the	world	as	we	know	it	take	
in	its	further	development?	Is	this	not	just	a	start	to	
something	incredibly	bigger	than	what	we	can	even	
conceive	and	understand	at	this	moment?
This	interesting	and	modern	work,	as	the	third	
publication	in	the	“Library	of	Economics”	by	the	
publisher	“Narodne	novine”	(Official	Gazette),	
is	primarily	intended	for	students	at	universities,	
faculties	and	other	higher	education	institutions	who	
are	taking	courses	in	change	management,	business	
economics,	international	business,	organisation,	
globalisation,	digital	marketing	and	entrepreneurial	
management.	The	book	also	provides	executives,	heads	
of	departments,	supervisors	and	all	other	participants	
in	the	contemporary	business	community	with	models	
for	operational	change	management	processes,	as	well	
as	methods	of	proactive	overcoming	of	resistance	to	
changes.	Business	consultants	will	also	find	it	useful	for	
their	work	and	for	reaching	a	higher	quality	contribution	
to	clients	in	change	programmes.	This	work	by	
Davor	Perkov	should	also	be	beneficial	to	a	wider	
audience	who	may	acquire	or	enhance	their	knowledge	
on	change	management	either	at	work	or	in	their	
family.	Finally,	it	also	motivates	positive	imagination	in	
whoever	contemplates	about	themselves,	their	future	
and	the	world	in	which	our	future	generations	will	live.
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